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ABSTRACT: The objective of this research is to make an approach to the concept and the regulation of the telephone intervention, 
as well as develop the issue of the casual finding and the proofs obtained through a fundamental right violation of the 
communications secret. This work is divided in five blocks. The first block conveys to the fundamental right of the secret of 
communications and to the right of personal and familiar privacy. The second block develops the telephone interventions and the 
concept, requirements, characteristics, request, duration of the measure and extensions and lastly the guiding principles of the 
telephone intervention. The third block conveys the casual finding, defining the concept and the procedural consequences. The 
fourth block develops the issue of obtaining a proof through a fundamental right violation.  To conclude, the last block develops 
the conclusions of the work.
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RESUMEN: El objeto del presente trabajo es realizar una aproximación al concepto y regulación de las intervenciones telefónicas, 
así como entrar a desarrollar la problemática del hallazgo casual y de las pruebas obtenidas con vulneración del derecho 
fundamental al secreto de las comunicaciones. Para ello, dedicare un primer bloque al derecho fundamental al secreto de las 
comunicaciones y al derecho a la intimidad personal y familiar. En segundo lugar, desarrollaré las intervenciones telefónicas en el 
que explicaré su concepto, los requisitos, las características, la solicitud y duración de la medida y sus prórrogas y por último los 
principios rectores de la intervención telefónica. En tercer lugar, dedicaré un apartado al hallazgo casual definiendo su concepto 
y sus consecuencias procesales. En cuarto lugar, desarrollaré la problemática de la obtención de la prueba con vulneración de 
derechos fundamentales. Para finalizar, dedicaré un último apartado a las conclusiones del trabajo.
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